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泌 尿 紀 要
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ならば,綜合,試 験及び各個研究の全般に亘つてテーマ,金額,担 当者は,な るべ く多くの泌尿
器科関係者が賛成し納得の出来るものであるべきは当然である.しかし配分責任者となればどこ




的・社会的,経 済的,そ の他種々の事情が錯綜 して複雑を極めてお り,われわれには不明の点が
多い.最近には法律的に大きな変革が加えられたようであるが,こ れを大学病院に居る自分から
見ると,最も大きな不合理 と思われる点は,大 学病院を一般保険医療機関と同一の第一号の範囲




















4.文 献 の 書式 は 次 の 如 くす る .著 者 名:誌 名,巻 数:頁 数,年 次 .
例 ・中 野:泌 尿 紀 要 ・ レ ・… 昭3・.Laza・u・,J.A,J.U。。1.,45、527,1941,
5.300語 以 内の 欧文 抄 録 を 記 し,之 に は 欧文 の標 題 ,所 属 機 関 名,ロ ・一マ 字 著 者 名 を附til"s
な るべ く タイ プ ラ イ ターを 用 い る こ と.
6. 掲聯1は 順 迄願 … 円・それ以上の頁,ア ー・頁,図表,願 は実費を申受ける.別
冊20部撫 料贈呈 それ以上は類 を徴樽 る.・の場合には予め希望部数紳 込むとと.欄
掲載も考慮する,
7,校正は編集者が行5が希望により著者校正とする.
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